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ресурс, в котором интеллектуально-личностные 
свойства могут актуализироваться и становить-
ся дифференционно-интеграционным фактором 
как предиктором типологизации предпринима-
тельски ориентированной молодежи. В связи 
с этим на втором этапе исследования (Кибаль-
ченко, Эксакусто 2015) был проведен анализ 
структуры предпринимательских способностей 
людей, потенциально готовых к предпринима-
тельской деятельности и имеющих своеобраз-
ное сочетание личностных типов. В результате 
факторного анализа были выделены 3 другие 
факторных группы (Cumulative = 80,422%). 
1-я группа «Предприниматели-разработчи-
ки проектов» включает 76 человек, 2-я группа 
«Предприниматели-исполнители» —  73 че-
ловека, а 3-я группа «Предприниматели-орга-
низаторы» или «Истинные предприниматели» 
включает всего 42 человека. Анализ факторных 
структур в группах позволяет предположить, 
что в качестве одного из основных критериев 
предпринимательской успешности можно счи-
тать не отдельный показатель: выраженность 
предпринимательского типа личности, а струк-
турное своеобразие тех переменных, которые 
при достаточно высокой сформированности 
обеспечивают эффект предпринимательских 
способностей. Так, например, в группе «Пред-
приниматели-организаторы» структура отлича-
ется тем, что в ней взаимосвязаны высоко сфор-
мированные характеристики, что обеспечивает 
разносторонность потенциальных предприни-
мателей с точки зрения взглядов на решение 
стоящих перед ними задач; способствует готов-
ности к преодолению трудностей, креативности 
и гибкости мышления, готовности к налажива-
нию межличностных отношений. Можно заклю-
чить, что потенциальным предпринимателям, 
имеющим в психологическом профиле опреде-
ленное сочетание личностных типов, присуща 
определенная структура предпринимательских 
способностей как детерминанта И-Л ресурса 
и эффективности определенного типа предпри-
нимательской деятельности.
В качестве перспективы исследования пред-
полагается провести углубленную диагности-
ку И-Л особенностей потенциально успешных 
предпринимателей, что позволит проанализи-
ровать возможности молодых людей к успешно-
му ведению бизнеса в связи с их личностным 
потенциалом (рефлексией, самосознанием, 
саморегуляцией) и интеллектуальной систе-
мой способностей (когнитивные структуры, 
когнитивный стиль, понятийный и метакогни-
тивный опыт, др.) как основой их И-Л ресурса. 
Развитие метакогнитивного опыта в структуре 
И-Л ресурса людей, готовых к ведению своего 
бизнеса, —  на наш взгляд, ключ к способности 
управлять собственной интеллектуальной дея-
тельностью, осуществлять интеллектуальный 
контроль, проявлять открытую познаватель-
ную позицию, предполагающую вариативность 
и разнообразие способов анализа происходяще-
го, готовность воспринимать необычную и па-
радоксальную информацию. Метакогнитивный 
опыт в структуре ресурса предпринимателей 
повысит вероятность реализации оригиналь-
ных идей и новых способов действия, развития 
успешности предпринимательской деятельно-
сти человека.
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В психологической литературе достаточ-
но представлено исследований, посвященных 
анализу особенностей совладающего поведе-
ния у разных групп респондентов. Однако мало 
разработанной является проблема восприятия 
и интерпретации стресса (трудных ситуаций) 
как источника для активизации соответствую-
щих копинг-стратегий. Специфическое виде-
ние стресса и понимание сути совладания об-
условлено культурным контекстом, в котором 
проходят повседневная жизнь и деятельность 
человека (Крюкова 2005, Холодная, Берестнева, 
Муратова 2007, Холодная 2012).
Стресс для русских людей выступает дис-
курсом социальной жизни современной России 
(Poltavski, Ferraro 2003, Pietila, Rytkonen 2008). 
Трудными ситуациями для студентов являются 
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учебные перегрузки, недостаток сна и времен-
ной фактор (Kosheleva, Amarnor, Chernobilsky 
2015); широкий репертуар копинг-стратегий 
с высокой социальной направленностью по-
зволяет разрешать возникающие затруднения 
(Крюкова 2007). Стресс для турецкой моло-
дежи заключается в желании соответствовать 
социально-значимым ценностям, напряженно-
сти учебной деятельности и в проблемах тру-
доустройства после университета (Karabati, 
Cemalcilar 2010); пассивный отдых является 
способом снятия напряжения (Kaynak Key, 
Donmez, Tuzun 2004). Стресс для представите-
ля китайской культуры связан со сложностями 
в бытовой, материальной и учебной сферах (Чен 
2006, Ji, Zhang 2011). Китайские студенты ис-
пользуют активный и избегающий копинг (Liu 
2004). Проведенные исследования обозначают 
специфику стрессовых ситуаций и совладающе-
го поведения в указанных культурах, но не по-
зволяют сопоставлять результаты между собой 
по причине разного психодиагностического ин-
струментария.
Цель настоящего кросс-культурного иссле-
дования —  анализ взаимосвязей между органи-
зацией концепта стресс и стратегиями совлада-
ния. Изучение концепта как психической модели 
накопленного опыта (Волкова 2013) проживания 
трудных ситуаций позволяет выявить значимые 
стрессоры, когнитивные оценки, осознанные из-
менения состояния и отсроченные негативные 
эффекты стресса (Lazarus, Folkman 1984, Лео-
нова 2004, Бодров 2006). Предпочтение опреде-
ленных стратегий совладания указывает на их 
доступность, функциональность и эффектив-
ность в конкретной культуре. Выборочная сово-
купность представлена 226 студентами универ-
ситетов (98 русских, 70 турецких, 58 китайских 
респондентов). Методический комплекс вклю-
чает: (1) »Юношеская копинг-шкала» Э. Фрай-
денберга и Р. Льюиса в адаптации Т. Л. Крюко-
вой; (2) модифицированная версия методики 
«Интегральные концептуальные структуры» 
М. А. Холодной.
Проведенный анализ концептов указал на 
сходства и различия в интерпретации стресса 
у представителей разных культурных групп. 
Вне зависимости от культурной принадлежно-
сти стресс фиксируется как психическое состо-
яние, требующее профилактических и коррек-
ционных мероприятий. Культурные различия 
отмечаются в причинах формирования, субъ-
ективных переживаниях, возможных послед-
ствиях и динамике развития стресса. Стресс для 
русской выборки представляет собой состояние 
длительного нервного напряжения с отрица-
тельной эмоциональной окраской, формируемое 
под воздействием различных факторов и при-
водящее к развитию негативных последствий. 
Стресс для турецкой выборки понимается как 
тревожное состояние, развивающееся в усло-
виях напряженной учебной деятельности и не-
стабильной ситуации на рынке труда. Стрессом 
для представителей китайской культуры явля-
ется состояние сильного нервного напряжения, 
возникающее в ситуациях определенного типа 
и требующее быстрого реагирования для его 
прекращения. Значимыми маркерами стресса 
выступают индивидуальные различия (для рус-
ских), социальное давление (для турков) и силь-
ный эмоциональный диссонанс (у китайцев).
Анализ предпочтений копинг-стратегий вы-
явил достоверные различия в использовании 
индивидуальных стратегий русскими (решение 
проблемы, работа/достижение, беспокойство, 
самообвинение), социальных стратегий (про-
фессиональная помощь, общественные дей-
ствия) турецкими и китайскими респондентами. 
Религиозная поддержка в наибольшей мере ис-
пользуется турками, отказ от позитивного на-
строя —  китайцами.
Изучение взаимосвязи организации кон-
цепта и стратегий совладания установило наи-
большее количество корреляций для русской 
выборки. Чем больше русский человек пережи-
вает трудностей и думает о стрессе, тем больше 
испытывает беспокойство и ищет социальной 
поддержки. Хронический характер затруднений 
и накопление негативных эмоций усиливают 
тревогу и самообвинение. Чем больше факторов 
развития стресса, тем чаще русский студент фо-
кусируется на решении проблемы. По мере на-
растания внутреннего напряжения усиливаются 
самообвинение и несовладание; разнообразные 
негативные эффекты стресса игнорируются. 
У турецких студентов религиозная поддержка 
уменьшает тревогу, защищает от негативных 
эмоций и размышлений о трудностях. При ос-
ложнении ситуации турецкие студенты чаще 
обращаются к друзьям и в большей мере фоку-
сируются на позитиве. Накопление негативного 
эмоционального опыта усиливает чувство при-
надлежности. Китайские студенты замыкают-
ся в себе при осложнении ситуации и признают 
наличие затруднений по мере нарастания вну-
треннего напряжения.
Сопоставление факторных структур ко-
пинг-стратегий в разных культурных группах 
показало различную роль социальных стратегий 
и когнитивных установок в преодолении труд-
ностей. Социальная поддержка, принадлеж-
ность и друзья в русской культуре помогают ре-
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гулировать эмоциональное состояние человека. 
Общение с близкими и чувство принадлежности 
для турецких студентов обеспечивает поиск ре-
шения проблемы и способствует разным видам 
отдыха. Широкая социальная сеть в китайской 
культуре выполняет функции эмоциональной 
регуляции, разрешения проблемы, расслабле-
ния и т. д. Позитивный фокус связан с проблем-
но-ориентированным стилем совладания у рус-
ских студентов, система верований характерна 
для турецких респондентов, пессимистический 
взгляд на проблему —  для представителей ки-
тайской культуры.
Таким образом, проведенное исследование 
выявило кросс-культурные различия в органи-
зации концепта стресс и особенностях совлада-
ющего поведения. Установленные взаимосвязи 
между концептом и копинг-стратегиями отра-
жают значимые в конкретной культуре аспекты 
стресса и способы их преодоления.
Исследование выполнено за счет гранта Российско-
го научного фонда (проект № 14–28–00087), Инсти-
тут психологии РАН.
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Среди отличительных свойств концептуаль-
ных способностей, которые отвечают за осо-
бый режим понятийного мышления, связанный 
с порождающими формами познания, М. А. Хо-
лодная подчеркивает способность к выявлению 
скрытых элементов, признаков, закономерно-
стей, а также готовность устанавливать связи 
между очевидно не связанными либо отдален-
ными областями. А одним из эмпирических кри-
териев концептуальных способностей является 
конструирование новых представлений и идей, 
включая концептуальные метафоры (Холодная 
2012). Таким образом, продуктивность позна-
вательной деятельности, именно порождающая 
форма познавательного отражения, реализуются 
в том числе в процессе создания концептуаль-
ной метафоры.
  В то же время фундаменталь-
ным понятием теории концептуальной мета-
форы (которую мы понимаем как «понимание 
и переживания сущности одного вида в терми-
нах сущности другого вида» (Лакофф, Джонсон 
2008)) является понятие «mapping’a», или «ког-
нитивного отображения» (проецирования). Оно 
обозначает метафорическое соответствие между 
двумя тесно связанными смысловыми и языко-
выми структурами —  «целью» и «источником». 
«Источник» —  это конкретное знание, которое 
человек получает в процессе непосредствен-
ного взаимодействия с действительностью. 
«Цель» —  более абстрактное знание. Механизм 
метафоризации заключается в том, что область 
